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According to the ancestral hall in Zhangzhou Area as the research object. Use of 
research methods of historical anthropology, building anthropology and history division. 
Through a large number of field survey and data compilation, from the features of the 
time and regional, to see the social evolution of Zhangzhou in Ming and Qing dynasties. 
The paper try to clarify the developing clues of zhangzhou ancestral halls, and reveal 
the contemporary characteristics of the ancestral hall. The study on the history 
background of the main periods from Mid Ming dynasty till Minguo dynasty. In the mid 
and late Ming Dynasty, a ancestral hall boomed due to the policy, the economic blooming, 
the procure of political position and etc. In early and milddle Qing Dynasty, the building 
of ancestral halls sank into low but boomed again thanks to the blooming economics. In 
late Qing Dynasty and Minguo Period, the building of ancestral halls sank into all-time 
low again due to the shakable society. Every period ancestral halls has its own the 
timeliness characteristics as well as its political environment, aesthetic judgment.  
This paper also based on the spatial dimension of Zhangzhou area to inductive the  
regional characteristic of ancestral halls. From the plan to the section to the mould, 
Zhangzhou ancestral hall has its own colorful organizing plan forms, its unique roof 
beams, its own outward appearance such as ridge, wall and gates etc. The decoration 
forms help the outstanding regional characteristics. Wood carving has been used in 
anywhere wood with the content of birds, flowers, fish, even figure story. Stone carving 
has been mainly used on gate bases, column bases etc, which has a clear times 
characteristic. Huisu, local craft, has been used widely on windows, walls etc. The rich 
variety of decoration forms and cultural connotation of Zhangzhou ancestral halls repose 
the civilian’s wonderfuI wishes. 
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为宗族象征，“族权”论者即为典型，并撰有多篇论文：Village Accounts,a Preliminary 
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